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Catàleg que consta de 1.600 anotacions d’escriptures notarials 
corresponents al s. XVI i que cobreixen l’etapa compresa entre 28 de 
setembre de 1554 i 19 de mars de 1557. Es tracta de fitxes redactades 
per Antonio MURO OREJÓN i José HERNÁNDEZ DÍAZ, que han 
estat revisades per Mª José LUNA MUÑOZ i Dolores ROMERO 
DELGADO seguint els criteris dels altres volums publicats amb anterioritat. 
 Al pròleg Carmen CASTRO indica que el llibre inclou índexs alfabètics de 
persones, matèries, llocs i escribanies. Així com un apèndix amb la referència a les taules 
de les escribanies vinculades als documents publicats en volums anteriors. 
 Cada fitxa està estructurada en els següents apartats: any, segle, escribania que va 
redactar el contingut, foli i data, juntament amb un resum del seu contingut de 5 a 10 línies 
que permet  al lector i investigador una revisió ràpida dels temes que es tracten. 
 Tot i no ser un treball de recerca, aquest tipus de tasques faciliten la consulta dels 
fons i permeten conèixer el material que hi ha disponible. Per tant, cal donar-les a conèixer. 
 
         IHE 






Traducción de la reseña anterior: 
 
Catálogo que consta de 1.600 anotaciones de escrituras notariales correspondientes al s. 
XVI, que cubren la etapa comprendida entre 28 de septiembre de 1554 y 19 de marzo de 
1557. Se trata de fichas redactadas por Antonio MURO OREJÓN y José HERNÁNDEZ 
DÍAZ, que han sido revisadas por Mª José LUÑA MUÑOZ y Dolores ROMERO 
DELGADO siguiendo los criterios de los otros volúmenes publicados con anterioridad. 
 En el prólogo Carmen CASTRO indica que el libro incluye índices alfabéticos de 
personas, materias, lugares y escribanías. Así como un apéndice con la referencia a las 









 Cada ficha está estructurada en los siguientes apartados: año, siglo, la escribanía que 
redactó el contenido, folio y fecha, junto con un resumen de su contenido de 5 a 10 líneas 
que permite al lector e investigador una revisión rápida de los temas tratados en cada 
ámbito. 
 A pesar de no ser un trabajo de investigación, este tipo de tareas facilitan la consulta 
de los fondos y permiten conocer el material que se encuentra disponible. Por lo tanto, 
resulta interesante su divulgación. 
   
         IHE 
         (Secretaria de la revista) 
 
